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Проведено дослідження комп’ютерної технології об’єктивного контролю 
параметрів стабілізації суміщення фарб в аркушевих друкарських машинах в реальному 
масштабі часу для забезпечення якості друкованої продукції [1].  
Технологія базується на використанні параметрів імпульсних сигналів з оптичних 
датчиків, які встановлюються у аркушепередавальній системі друкарської машини по 
обидві сторони проходження аркуша й передають інформацію про орієнтацію аркуша у 
площині його переміщення на основі спеціальних міток у вигляді прямокутних 
трикутників, що друкуються на першій друкарській секції.  
Імпульсні сигнали за допомогою аналого-цифрових перетворювачів (АЦП) для 
лівої та правої міток перетворюються у цифрові масиви амплітуд (Аliv[n], Aprav[n]) та 
записуються в пам'ять ЕОМ для подальшого аналізу, обробки і визначення рівнів 
базової та вершинної ліній імпульсних сигналів кожної з міток (PTliv, PBliv, PTprav, 
PBprav), визначення часових параметрів імпульсних сигналів кожної з міток (τvum_liv, 
τvum_prav – час від початку вимірювання до появи імпульсів при зчитуванні лівої та 
правої технологічних міток аркуша; τimp_liv, τimp_prav – тривалість імпульсних сигналів 
при зчитуванні лівої та правої технологічних міток аркуша) [2], визначення напрямку 
(Diag, Poper, Pozd – напрямок діагонального, поперечного та поздовжнього суміщення 
фарб) та параметрів стабілізації діагонального (l1), поперечного (l2) та поздовжнього (l3) 
суміщення фарб, що представлено алгоритмом на рис. [3]. 
Запропонована комп’ютерна технологія об’єктивного контролю параметрів 
стабілізації суміщення фарб дозволяє контролювати параметри орієнтації аркуша 
паперу у цифровій формі для його паралельності відносно формного циліндра в 
аркушевих друкарських машинах в реальному масштабі часу, що дає змогу 
забезпечувати процес об’єктивного контролю та керування діагональним, поперечним 
та поздовжнім суміщенням фарб в аркушепередавальних системах. 
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